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Zásady pro vypracování:
1. Popis současného stavu zařízení, teoretický rozbor problematiky mechanické tuhosti testovacích zařízení.
2. Konstrukční návrh univerzálního upevňovacího přípravku, tvorba prostorového geometrického modelu.
3. Pevnostní kontrola přípravku, stanovení kritických míst.
4. Deformační analýza přípravku, vyhodnocení mechanické tuhosti a její posouzení vzhledem k účelu
zařízení.
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